

















Lampiran dimensi pipa tembaga 
Dimensi pipa-pipa tembaga 
Diameter luar, mm 
Diameter dalam, mm 
















































































Konduktivitas termal k 
Bahan W/m . 
o









Baja karbon, 1% C 
Timbal (murni) 
Baja krom-nikel  


















































Minyak lumas, SAE 50 










































Sifat – sifat Gas pada Tekanan Atmosfer 
Nilai μ, k, Cp, dan Pr tidak terlalu bergantung pada tekanan dan dapat digunakan 








μ,kg/m . s v, m2/s 
k 
W/m .oC 









































































Adaptasi ke satuan SI dari E. R. G. Eckert dan R. M. Drake,”Heat and Mass Transfer”, 2d ed., Mc-Graw-Hill 
Book Company, New York, 1959. 
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